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حٌث‌‌،، ‌والً ‌إدارتها،والً ‌كل ‌منسوبٌهاالعلٌا، ‌وكلٌة ‌الدراسات ‌الإسلامٌةعمادة ‌الدراسات ‌
والشكر‌‌،أتٌحت‌لً‌الفرصة‌من‌خلالها‌للإلتحاق‌بركب‌الدراسات‌العلٌا‌على‌مستوى‌الماجستٌر.





الذي ‌أعاننً ‌مادٌا‌ً‌عائد‌ل أحمدالدكتور عبد الرسووأخص ‌بالشكر ‌أستاذي ‌وأبً ‌الثانً/ ‌
‌ومعنوٌا.ً
‌الذي‌أفادنً‌كثٌرا‌ًبارائه‌جزاه‌الله‌خٌر‌الجزاء.‌الدكتور عصام عبد الله الضووالشكر‌لأستاذي/‌








لموافمته‌على‌منالشة ‌البحث، ‌وأنا ‌على‌‌حسن عووضة كشكشوالشكر‌إلى‌الدكتور/ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌عنً‌خٌرا.ً‌ثمة‌من‌أنه‌سٌفٌدنً‌بتوجٌهاته‌المٌمة‌فجزاه‌الله
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